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Gandhian Environmental Thinking in Contemporary India:
Sunderlal Bahuguna’s Sarvodayist Environmental Thinking
Ishizaka Shinya*
This paper discusses how Gandhians in contemporary India started to grapple with the 
environmental problems and the nature of their environmental thinking.
Sunderlal Bahuguna, a famous Gandhian leader of the forest protection Chipko 
movement in the Himalayan region in north India, had until the 1960s been proposing 
the promotion of local forest industry as against the exploitation of forest resources by 
outsiders of the region. His claim was an outcome of one side of the Gandhian notion 
of svarāj: freedom from outside oppression. However, he changed his stance during the 
1970s and started to advocate the ban of forest cutting and the promotion of agrofor-
estry as he learned the situation of environmental degradation in the region, the global 
move towards forest protection and the aspirations of local people to protect trees. He 
started to make much of the other side of svarāj: autonomy though proper deeds in a 
given condition.
After the 1980s, Bahuguna articulated a philosophy of “sublimation of nature”: the 
role of human beings is to refi ne the ātman (true being) of all natural beings. In addi-
tion, he cultivated a comprehensive environmental thinking as he committed to the anti 
Tehri dam movement. It can be called “Sarvodayist environmental thinking” because it 























ʢᯃಮ֐ᇕɴϺǾɹਕˁԂʶ್ȭɇɓʳɄɭˁʠɊɐ␩Gandhi 1954: 159- 60␭⏏ɇʰɴ⏋៲ȭ
ȴȿȵϺǾɹਕɴᯱȼʭȩɴɐʳɛʠɴ⏋༎֪ࢃɻʛɑȴʰᕶै፲ըɭᕶै႞႓ɹᏄኜɫϺǾ










 1) ೣዣɹᡴᠶɻ⏋ፆᓔȵჼܩᠭീɫԂଝɌɛᣂషˁʢɭɴɌɩȦʳ⏏ჼܩᠭീɻ⏋2003 ॷ 2 ೐⑯3 ೐⏋ؾॷ 8 ೐











































































ᦉ˃ɫᮃ܎ᕶຏˁɌɛɭȦȩ᠌ʢᓬȦɛ⏏ɄȩɌɛߨਸɛɠɻʛɲ 18 ๳ȴʰ 22 ๳ɹȡȦ






ɛ⏏ɭʱʼȿ⏋Ȧʼʪʳ᧟๭ଯ᝗ɹᓒȭ౅ˁγᅠɴঃʠʳȷɤȴȿɭɲɤɛ E. F. ˹͖ͻ͇̒
̩ͻɹȏ˽͐ͻ͡͹˓̀͹̲͖ͻ̘ˑ̶͡ȑɭ⏋γᅠᇕɲගകѳᡸɹ࿈༑ˁɦȼʱȡɁʳɹɴ
ᢨ჉ɌɛᩂឹϺ႒̍͑͠ͻ̝͹ᓩ̫ͻʏ͹̾˓ˡͻ⏃1889 – 1982⏆ɭɹՏЦȦɻ߂ȷȴɤɛ⏏
1973 ॷɴՏႆɇʶɛȏ˽͐ͻ͡͹˓̀͹̲͖ͻ̘ˑ̶͡ȑˁ̶̫˫̠ɻ 1974 ॷɴɻɐɫɴ
ᠧ˃ɫȲʱ⏋ɗʶГഀ⏋ჼܧɫʢ৳ɻɌȷʱɴɄɹсڃɹઝᒶˁ৔ᠭɌɩȦʳ⏏6) ʚɛ⏋“Man 
























ʶɻ⏋ปᔩ⏋ೳೠ⏋̲˻̦˽ɞ⏃Kyā hai jangal ke upkār. Lisa, lakžī aur vyāpār.⏆ȍɭȦȩ˽
ͦͻˤͲɴؾᠭɌɩȦɛȵ⏋ܩӯߨਸɛɠȵμਕɭɲɤɩ᬴ɤɛˏ̝ʹˎ̢೴ɹගകѳᡸ᧊
֪7) ɹ᯴ȴʰ⏋̺̍˱᧊֪ɹ˽ͦͻˤͲɻɻɤȷʱɭȋගകɹਜ਼ʛɭɻлɞʸȩ⏏ɗʶɻ⏋






 7) য়ಁࡸ᭬ɴˏ̝ʹˎ̢೴ɴȲȿʳ̺̍˱᧊֪ˁᇿ௖Ɍɛ˻͑ͻ̠͠˽̜⏋̫ͻ̜͞͹̝˫͞ɴʭʳ៨᪼␩Dogra 
n. d.␭ɴʭʳɭ⏋ˏ̝ʹˎ̢೴ɹගകɹФ஛ณˁ਄ɩȦɛФ஛ᠱᢦϺɹ֝ӈᓔɛɠɭ⏋Ф஛ᠱᢦϺɴឹᠱɇʶɩ̜
̒͞  ˪2 دɴՕώɌɩՏ֪Ɍɛᡰࡲ᭢ɭɴࢪɌ⏋Ꮭ 500 Ϻɹ೴Ϻȵ⏋ɗʶə  ʶ3–4 ϺΥᏼɴɲɤɩೠɹٞʱˁܑ
ʛ⏋ೠɴୃȷɦȦɩФ஛ˁᭀ๬Ɍɛ⏏ʚɛˏ̝ʹˎ̢೴ɫɻ⏋Ф஛ᠱᢦϺɹʢɭɫӈȦɩȦɛၼ៊ɹਖ਼ࡎȵ⏋ၼ
៊ȵɗɹЇϟˁʦʠʳʚɫΥՖᰩʏ႒ɻؤɴɌɲȦɭៜɤɩుᰩˁࠃʠʳɭȦɤɛϟёʢʛʰʶɛ⏏
 8) ̺̍˱᧊֪ԃкɹݜೣᇕਸൔɴɦȦɩ⏋˹ʹˎɭ̫Ͳ̝̮̒̚ˑ͓ͻ˛ȵ̶̫˫̠ɭؾ෵ɴ⏋1978 ॷ᯴ˁޅɴᄩ







































 10) ˓Ͳ̝ɹගക໬άɫɹගകɻ⏋գᅎៀըɹ೎ʢ؏ɌȦѳᅥക⏃Reserved Forests⏆⏋႕ࡴปೠɲɰɴᬠɌɩɻៀըˁ
ᠩɐѳᡸക⏃Protected Forests⏆⏋ɗɌɩ೴ᘺക⏃Village Forests⏆ɴՕᰖɇʶɩȦʳ␩ᬏ  ँ2002: 118␭⏏



















































































































ɴɲɤɛ⏏৳ȵ 1996 ॷɴ˓Ͳ̝μ߈కঌɹፀ 9 ๖ϤͶॷ៟ᅙፑࡴࠇڊЦɹ኏Ц͹ᐁཕ˫͡ͻ
̺ɹЦغɴՏफ़Ɍɛ᭬ɴரՏɌɛయೆ␩Bahuguna 1997a␭ɴɻ⏋৳ɹᄩޅਲ਼઎ȵȋ3 ɦɹ Aȍ
ɭȦȩ˥ͻͩͻ̝ɹʢɭɴ˱Ͳ̮˪̜ɴᝠჼɇʶɩȦʳ⏏
ʼʶʼʶɻ 3 ɦɹ A ˁິʠʳʏȷɫȡʳ⏏3 ɦɹ A ɹፀΥɻ⏋ᎎᏬ͹ኧ๙⏃Austerity⏆

















































 17) ̚ˑͻ̺͹˛˱ͦ˻ͻɴɦȦɩɻ๖ˁؒ၇ɹɄɭ␩ග  ࣩ 1996; Ჿᰄ 1996␭⏏ɲȲ⏋ˏ̦͡͹̦˽ʢˤͲ̚ˑͻਲ਼
઎ȴʰ߂ȷɲ৯ᯱˁ؝ȿɩȦʳ␩Weber 2004: 191-202␭⏏
 18) ፆᓔɴʭʳ˵˪͞ͻ̢ͻʍɹ˓Ͳ̲͖̊ͻ⏃2006 ॷ 9 ೐ 16 ౗⏋˵̘ˑ͜Ͳ೴ɴɩ⏆⏏
ቄܮ⏧ჼБ˓Ͳ̝ɹˤͲ̚ˑͻςᒶᇕᄩޅਲ਼઎
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ೣዣɹʢɭɭɲɤɛჼܩᠭീɻ⏋ϴᨊ߂࡝߂࡝᭏ˏ˻ˏ͹ˏ̶͠ˡܩݖ቉ድ቉ድዀɹ 21 γᏛ COE ̺
ͦ˫͌͞ɴʭʳ̶ˑͻ̝͡˽̘ͻ˹͚Ͳ༐᧛ፈ༐᧛ᐁᢹ⏃2003 ॷ 8 ೐⑯9 ೐⏋2006 ॷ 7 ೐⑯9 ೐⏆ɭॶ
ଁ 16 ॷ঎ϴᨊ߂࡝ఠᔒ቉ድ୷ᖂᢧ܎ፀ 1 شϟ෌͹༠޺༐᧛֖ଁ⏃2004 ॷ 7 ೐⑯2005 ॷ 3 ೐⏆ɭɴʭɤ
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